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 Lansia telah mengalami penurunan tingkat interaksi sosial akibat mengalami proses 
penurunan kinerja fisik maupun psikologisnya. Penurunan fungsi fisik dan psikologis yang 
dialami oleh lansia membuat lansia enggan untuk ikut dalam lingkungan sosialnya. Lansia 
juga sering mengalami pengucilan dari lingkungan sekitarnya, sehingga membuatnya 
semakin menutup diri dari lingkungan sosialnya. Hal ini tentunya berdampak buruk bagi 
kesehatan lansia dan juga kualitas hidupnya. Semakin banyak interaksi sosial yang dilakukan 
oleh lansia tersebut, maka semakin baik pula kualitas hidup yang dimiliki oleh lansia. Panti 
wreda menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan interaksi sosial lansia tersebut. Melalui 
berbagai macam aktivitas dan fasilitas yang disediakan oleh panti wreda tersebut, salah satu 
contohnya adalah ruang bersama. Ruang bersama dapat dijadikan sebagai tempat aktivitas 
lansia bersama dengan teman – temannya di panti wreda tersebut. Tetapi apakah ruang 
bersama di Panti Wreda Hargo Dedali ini sudah dapat meningkatkan minat lansia untuk 
berinteraksi sosial? 
Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mencari tahu apakah ruang bersama yang 
ada di panti wreda Hargo Dedali ini sudah dapat mempengaruhi tingkat interaksi sosial lansia 
yang tinggal disana. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati aktivitas lansia sehari 
– hari dan juga pengaruh dari ruang bersama yang digunakan terhadap aktivitas yang 
dilakukan oleh lansia tersebut. Penelitian dilakukan setiap hari dalam satu minggu, guna 
untuk mencari tahu perubahan aktivitas dan penggunaan ruang bersama tiap harinya dalam 
segala kondisi. Waktu penelitian dilakukan selama jam aktif lansia beraktivitas, yaitu dari 
jam 06.00 – 18.00. Pengambilan data dilakukan dengan dua cara, yang pertama adalah 
mengamati segala aktivitas yang dilakukan oleh lansia setiap harinya dan juga mengamati 
penggunaan ruang bersama yang dilakukan oleh lansia. Pengambilan data yang kedua 
dilakukan dengan cara mewawancarai para lansia untuk mencari tahu persepsi mereka 
tentang interaksi sosial mereka disana dan ruang bersama yang mereka gunakan. 
Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keberadaan ruang bersama di panti wreda 
Hargo Dedali sudah dapat mempengaruhi tingkat interaksi sosial lansia disana, tetapi 
pengaruhnya masih belum maksimal. Hal itu dikarenakan masih ada lansia yang memiliki 
tingkat interaksi yang dangkal karena belum adanya hal yang dapat meningkatkan minat 
mereka untuk beraktivitas. Sehingga perlu adanya pengembangan ruang bersama yang ada, 
sehingga lansia yang memiliki tingkat interaksi sosial yang dangkal dapat lebih banyak ikut 
serta dalam lingkungan sosialnya 
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Elderly has decreased the level of social interaction due to experiencing the process 
of physical and psychological degradation. The decline in physical and psychological 
function experienced by the elderly makes elderly are reluctant to participate in social 
environment. Elderly also often experience ostracism from the surrounding environment, 
thus making it more closing themselves from the social environment. This is certainly bad 
for the health of the elderly and also the quality of life. The more social interaction 
performed by the elderly, the better the quality of life that is owned by the elderly. The 
nursing home becomes one of the solutions to improve the social interaction of the elderly. 
Through the various activities and facilities provided by the orphanage, one example is a 
common room. Shared space can be used as a place of elderly activity with friends - friends 
in the orphanage. But whether the shared space in Hargo Dedali Nursing Home has been 
able to increase the interest of the elderly to interact socially? 
Therefore, the purpose of this study to find out whether the shared space in the Hargo 
Dedali nursing home has been able to affect the level of social interaction of the elderly who 
live there. This study was conducted by observing the activities of the elderly everyday and 
also the influence of shared space used for the activities undertaken by the elderly. Research 
is done every day of the week, in order to find out the change of activity and the use of shared 
space every day in all conditions. The time of the study was conducted during active hours 
of elderly activity, from 06.00 - 18.00. Data collection is done in two ways, the first is to 
observe all activities performed by the elderly every day and also observe the use of shared 
space done by the elderly. The second data collection is done by interviewing the elderly to 
find out their perception of their social interaction there and the shared space they use. 
This study shows the result that the existence of shared space in Hargo Dedali 
nursing home can already affect the level of social interaction of elderly there, but the 
influence is still not maximal. That's because there are still elderly who have a superficial 
level of interaction because there is no thing that can increase their interest to move. So it 
is necessary to develop the existing shared space, so that elderly people who have a 
superficial social interaction level can more participate in the social environment 
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